
























































































































る言葉を捜してみると，女性は "laveuve"であり，男性は "leveuf"となる。 ドイツ語で





















































































































































































































































































































































































































































































































昭和45年度 55 平成 2年度 5 6 7 8 
(1970) (1980) (1990) (1993) (1994) (1995) (1996) 
合 計 3,074.220 3,314.262 9. 829,857 16,259,699 18. 612. 646 21,660, 124 24,273,325 
老齢年金（退職年金） 1. 536. 952 2,029,461 6,559,504 12.161,586 14. 246. 474 17. 004. 931 19,348, 130 
老齢基礎年金 973,344 3, 711, 921 4,703,976 5,788,202 6,923,614 
老齢厚生年金（老齢相当） 1,294, 713 2,438,883 2,876,515 3,665,100 4,127,556 
（通老相当） 823, 128 I, 717, 526 2,056,890 2,477,603 2,868,270 
退職共済 年金
国共済｛各省各庁組合 140,880 213,492 236,201 271,473 290, 759 
適用法人組合 78,912 99, 108 107,208 116, 756 122,080 
地方公務員等共済組合 268, 726 464,974 525,324 623, 107 675,501 
私立学校教職員共済組合 44,063 69,530 78,013 105, 124 117,569 
農林漁業団体輯員共済組合 47,479 80,416 93,334 108,381 120,478 
厚 生年金 基 金 41,758 690, 701 I, 923, 638 2,542, 147 2,793,932 3, 121, 104 3,420,850 
｛文官 100,507 61,626 27,221 19, 761 17,618 15, 722 14,015 
恩 給軍 人 I, 256,409 1,187,941 892,517 769,890 726, 784 684, 707 642,628 
都道府県知事裁定 138, 278 89, 193 44,883 33,938 30,679 27,652 24,810 
障 害 年 金 136, 104 132,317 1, 098, 871 1. 257, 948 1,311,539 1. 367, 878 1. 421. 351 
障害基礎年金 904,093 1,019,424 1,056, 792 1,098,287 1,138,092 
障害厚生年金 87,196 138,324 156,536 173,656 189, 355 
障害共済年金
国共済{各省各庁組合 1,460 3,122 3,639 4,162 4,700 
適用法人組合 423 941 1,175 1,402 1,626 
地方公務員等共済組合 4,208 8,152 9,398 10,652 12,013 
私立学校教職員共済組合 264 493 615 708 812 
農林漁業団体職員共済組合 875 I, 515 1, 795 2,037 2,254 
｛文官 I, 292 1,101 718 599 561 516 479 
恩 給軍 人 134,389 130,917 99,238 84,906 80,531 75, 958 71,488 
都道府県知事裁定 423 299 172 142 133 121 114 
船員保険（職務上） 224 330 364 379 418 
遺 族 年 金 1,401, 164 1,152.484 2,171,482 2,840, 165 3,054,633 3,287,315 3,503,844 
遺族基礎年金 206,834 250,364 257,513 264, 197 266, 150 
遺族厚生年金 755, 145 !, 255,597 1,421,319 1,601, 318 1,772,131 
遺族共済 年 金
国共済｛各省各庁組合 41,926 72,473 82,940 93,073 103, 704 
適用法人組合 36,528 61,640 70,365 79,007 87, 729 
地方公務員等共済組合 91,019 155,549 178,033 201, 198 223, 773 
私立学校教職員共済組合 8,866 15,421 17,575 19,894 22,153 
農林漁業団体職員共済組合 13, 580 23,932 27,329 31, 151 34,885 
｛文官 96,339 92, 077 68, 813 60, 131 56,868 53, 979 50,965 
恩 給軍 人 I, 223,970 980,110 881, 620 885, 147 885,568 889, 144 890, 723 
都道府県知事裁定 80,855 80,297 66,524 58, 947 56,100 53,252 50,476 
船員保険（職務上） 627 964 !, 023 I, 102 !, 155 




















金では， 1970年の受給者数は 1996年に2.50倍となっているが，老齢年金では同様に 12.59倍
に，障害年金では 10.44倍に達している。
2. 支給総額
次に，表3は公的年金の支給総額を示している。 1996年では， 21兆8523億 59百万円が年
金として支給されている。そのうち， 78%に当たる 16兆9767億 7百万円が老齢年金として，














昭和55年度 平成 2年度 3 4 
(1980) (1990) (1991) (1992) 
合 計 153,656 202,492 205,355 208,090 
障害補償年 金 58,815 84, 786 86,502 88,063 
労働者災害補償保険 57,276 83,310 84,978 86, 513 
国家公務員災害補償
国家公務員 396 490 506 511 
公共企業体職員 564 
地方公務員災害補償 579 986 1,018 1,039 
傷病補償年金 21,773 20,814 20,001 19, 175 
労働者災害補償保険 21, 607 20,653 19,854 19,021 
国家公務員災害補償
国家公務員 71 61 , 57 62 
地方公務員災害補償 95 100 90 92 
遺族補償年金 73,068 96. 892 98,852 100, 852 
労働者災害補償保険 67,871 92,800 94,672 96,599 
国家公務員災害補償
国家公務員 l, 044 1,392 1,426 4,451 
公共企業体職 員 2,290 




















6 7 8 
(1994) (1995) (1996) 
213. 358 216,058 218. 809 
91, 192 92,561 93. 739 
89,588 90,918 92,069 
525 528 538 
1,081 1, 115 I, 132 
17. 525 16,693 16,065 
17, 373 16,533 15,915 
57 59 57 
95 101 93 
104,641 106,804 109,005 
100,250 102,327 104,481 
1,490 1,516 I, 521 







合 計 345. 432 1,387,461 











厚生年金 基金 892 68, 745 
｛文 官 22,449 64,063 
恩 給軍 人 64,610 43,011 
都道府県知事裁定 34,650 107,474 









｛文 官 390 2,190 
恩 給軍 人 23,913 169, 125 
都道府県知事裁定 138 633 
船員保険（職務上）









｛文 官 I, 607 68,884 
恩 給軍 人 177, 332 857, 197 













































5 6 7 8 
(1993) (1994) (1995) (1996) 
14, 117, 731 16. 717. 704 19,769,226 21. 852, 359 
10,215.928 12,401,322 15. 153. 439 16. 976. 787 
2,055,670 2,823,923 3,568,628 4,325,842 
4,308,405 5,224,823 6,617,067 7, 312, 377 
519, 382 628, 143 746, 876 846,229 
507,468 574,800 647, 389 672,941 
197, 240 219,434 232,699 236,591 
1, 126, 229 1, 296, 724 1,511,894 1,585,016 
76,781 88,922 128,064 143, 743 
106,879 127,469 145,019 155, 039 
770,334 895,996 I, 063, 984 1,238, 254 
26,814 24,205 21,634 19,365 
466,636 447, 833 426,203 402,233 
54,090 49,050 43,982 39,157 
1,162,956 1,258,815 1, 307, 737 1. 345. 964 
877,628 958, 563 999,284 1, 031, 781 
99,833 llB, 127 131, 758 143,261 
3,362 4,021 4,525 5,070 
796 I, 036 I, 249 I, 455 
10,066 I, 753 13,220 14,769 
501 661 763 873 
I, 542 I, 863 2,098 2,286 
I, 775 I, 575 !, 549 1,449 
166,406 160, 113 152, 179 143,835 
394 373 332 315 
653 730 780 870 
2, 738, 987 3,057,567 3,308,050 5,529,608 
178,298 194, 330 201,224 203, 193 
1, 091, 226 1, 307, 666 1,493,084 I, 662,686 
103,884 124,829 140,970 156, 823 
85,076 101,943 114,812 127, 136 
224,442 270, 745 308,270 343, 722 
10,623 12,573 14,383 15,949 
24,178 28,987 32, 925 36,830 
65,274 62,872 60,109 56,885 
885, 190 884,674 875,930 863,028 
68,995 66,993 64,128 61,027 




昭和55年度 平成 2年度 3 4 
(1980) (1990) (1991) (1992) 
合 計 164,791,118 302, 289, 518 318, 725, 601 332, 542, 503 
障害補償年金 52,933,337 110,301,551 117, 672, 504 124, 330, 227 
労働者災害補償保険 50,468,972 107, 302, 275 JI 4, 500, 441 121,034, 195 
国家公務員災害補償
国家公務員 480,397 883,880 932,826 958,017 
公共企業体職員 I, 155,942 
地方公務員災害補償 828,026 2, 115, 396 2,239,237 2,338,015 
傷病補償年金 35,974.870 50,920,240 50,720.099 50,399,558 
労働者災害補償保険 35,622, 119 50,421,033 50,248, 712 49,864,540 
国家公務員災害補償
国家公務員 140,235 159,487 172,080 186, 704 
地方公務員災害補償 212,516 339, 720 299,307 348,314 
遺族補償年金 75,882,911 141,067, 727 150. 332. 998 157,812, 718 
労働者災害補償保険 69,468,344 133, 114, 151 141,845,917 148,912,003 
国家公務員災害補償
国家公務員 I, 288,428 2,459,444 2,618,601 2,764,978 
公共企業体職員 2,578,285 






345, 258, 320 
130, 862, 302 
127, 368, 275 











6 7 8 
(1994) (1995) (1996) 
354. 539, 989 366, 509, 360 376, 941, 586 
135. 916. 406 140,949,559 145,459,823 
132, 235, 996 137,084,041 141,741,039 
1,101,617 I, 116,506 1,088, 734 
2,584, 194 2,749,021 2,630,050 
48. 075. 249 46,683,077 45,839,898 
4', 469, 180 46,042, 798 45,268, 180 
187,525 187,846 175,460 
418,544 452,433 396,258 
170, 548, 334 178, 876, 724 185,641,865 
160, 7 48, 636 168, 565, 870 175, 732, 611 
3,031,473 3,220,839 3,097, 124 






昭和45年度 55 平成 2年度 5 6 7 8 
(1970) (1980) (1990) (1993) (1994) (1995) (1996) 
老齢年金（退職年金）
老齢基礎年金 382,688 553,802 600,327 616, 535 624, 795 
老齢厚生年金（老齢相当） I, 766,944 2,000,232 2, 105, 931 2, 105, 111 2, 108, 712 
（通老相当） 343, 123 573,451 639,307 666,257 686,676 
退 職共済 年 金
国共済｛各省各庁組合 2,435,543 2,376,986 2,433,520 2,384, 726 2,314,429 
適用法人組合 1, 893, 111 I, 990, 154 2,046,810 I, 993,034 I, 983, 003 
地方公務員等共済組合 2,490,630 2,422, 133 2,468,428 2,426,379 2,346,430 
私立学校教職員共済組合 I, 099, 032 I, 104, 284 1, 139,833 1,218,219 I, 222,626 
農林漁業団体職員共済組合 I, 345, 412 I, 329,073 1,356, 726 I, 338,048 I, 286,868 
厚 生年金基 金 21,369 99,530 254,549 303,025 320,694 340,900 361,973 
｛文官 223,358 I, 039, 540 1,265, 980 1, 356, 930 I, 373,888 I, 376,057 1,381, 762 
恩 給軍 人 51,424 361, 980 549,810 606, 107 616, 184 622,460 625, 918 
都道府県知事裁定 250, 581 !, 204,964 I, 496, 030 I, 593, 791 1,598,815 I, 590,571 !, 578,279 
障 害 年 金
障害 基礎年金 806, 477 860,906 907,050 909,857 906,588 
障害 厚生年金 1,057, 708 1, 133, 416 1,187,377 1,196,144 I, 194, 115 
障害 共済年金
国共済{各省各庁 組合 I, 125,407 I, 076, 715 1,104,940 I, 087, 264 1,078, 779 
適用法人組合 802, 774 845,994 881,287 890,597 894,989 
地方公務員等共済組合 1,289, 221 I, 234,809 I, 250,585 I. 241,079 1, 229, 395 
私立学校教職員共済組合 1,020, 703 1,016,618 I, 074, 823 I, 077, 765 I, 075, 120 
農林漁業団体職員共済組合 I, 034, 347 I, 017, 694 I, 037, 862 I, 030, 031 1,014, 133 
｛文官 301,858 I, 989, 339 2, 711, 568 2,963,840 2,977,355 3,002,072 3,024,190 
恩 給軍 人 177, 940 1, 291, 851 I, 799, 052 1, 959, 890 I, 988,217 2,003,465 2,012,011 
都道府県知事裁定 326,459 2, 117,435 2, 747, 169 2,777,606 2,804,474 2,740,116 2, 759, 544 
船員保険（職務上） I, 782, 909 I, 978,666 2,006, 3008 2,080, 693 2, 081, 932 
遺 族 年 金
遺族 基礎年 金 656, 740 712,153 754,643 761, 644 763,454 
遺 族厚生年金 889,630 959,597 1,008,226 I, 014, 187 I, 013, 525 
遺族 共済年金
国共済｛各省各庁組合 1, 325, 735 1,433, 411 1, 505,.056 I, 514,625 1,512,213 
適用法人組合 1. 252, 382 1,380, 212 1,448, 777 I, 453, 188 1,449, 190 
地方公務員等共済組合 1,321, 794 I, 442,903 1,520, 760 I, 532, 174 1,536,031 
私立学校教職員共済組合 653, 160 688,867 715,397 723,000 719,934 
農林漁業団体職員共済組合 941,102 !, 010, 288 1,060,675 I. 056, 950 I, 055, 749 
｛文官 120,477 748,113 990, 101 !, 085, 537 1,105,578 I, 113,557 I, 116, 158 
恩 給軍 人 144,883 874,593 980,842 I, 000,049 998,990 985, 138 968,907 
都道府県知事裁定 116, 883 773,861 I, 063, 543 I, 170,462 1,194,173 I. 204, 228 I, 209,028 





昭和55年度 平成 2年度 3 4 
(1980) (1990) (1991) (1992) 
陣害補償年金
労働者災害補償保険 881,154 I, 287,988 I, 347,444 I, 399,029 
国家公務員災害補償
国家公務員 I, 213,124 I, 778,606 I, 837,671 1,874,789 
公共企業体職員 2,049,543 
地方公務員災害補償 I, 430,097 2,139,441 2,199,643 2,250,255 
傷病補償年金
労働者災害補償保険 I, 648,637 2,441,342 2,530,911 2,621,552 
国家公務員災害補償
国家公務員 I, 975,141 2,614,547 3,018,954 3, Oil, 356 
地方公務員災害補償 2,237, Oil 3,397, 196 3,325,631 3,786,025 
遺族補償年金
労働者災害補償保険 I, 023, 535 I, 434,420 I, 498,288 I, 541,548 
国家公務員災害補償
国家公務員 I, 234, 126 I, 766,842 I, 836,326 I, 905,567 
公共企業体職員 I, 125,889 






I, 446, 134 I, 476,046 
I, 994, 146 2,096,016 
2,353,020 2,390,558 
2,695, 722 2,732,354 
2,804, 120 3,289,905 
3,803, 136 4,405, 722 
I, 578,977 I, 603,478 




























































































(3) 周知のとおり， IL0102号条約においても， 9つの社会的リスクのうちの一つとして，「遺
族 (survivors)」が掲げられている。次を見よ。
高橋武『国際社会保障法の研究』至誠堂， 1963年
(4) Jackson, P.C., "Managing the Mothers : The Case oflreland" , in: Lewis J., (ed.), 
Women and Social Policies in Europe, Edward Elgar, 1993,pp. 72-91. 
(5) EUの社会保障政策の「調和化」の最大の成功がこの男女平等待遇であると言われる。加
盟国においても，法改正を行った国々もある。次を参照されたい。
Pennings, F. (ed.), Introduction to European Social Security Law, Kluwer 1994. 
拙著『欧州統合と社会保障』ミネルヴァ書房， 1999年
(6) ドイツやカナダ等でこの措置が見られる。詳しくは，次を参照されたい。
Reinhard, H-J., "The Spiliting of Pension Credits in the Federal Republic of Germany 
and Canada" , in : ISSA, Equal Treatment in Social Security, Studies and Research 










[1] 厚生省年金局年金課監修『年金六法平成 10年版』中央法規， 1999年
[2] 全国社会保険労務士会編『社会保険労務六法』中央経済社， 1999年












Notes on the Survivors'Benefits and 
the Equal Treatment of Sexes in Japan 
Shinichi E. OKA 
Abstract 
When we look at the schemes of social security in Japan, the consideration given to the 
equal treatment between men and women is really modest in comparison with that in 
other industrialized countries. This fact seems to reflect the characteristics of Japanese 
society itself. 
Survivors'benefits attract little attention and the literature is scarce. This paper 
focuses on survivors'benefits in Japan and tries to reexamine the functions of the schemes 
concerned. 
One of the problems comes from the basic structure of separated schemes on the basis 
of occupational category. The conditions for receiving survivors'benefits totally depend on 
the wage, employment period, etc. of the insured person. Another problem is the difficulty 
for an inactive husband to receive survivors'benefits from the pension scheme to which his 
active wife belongs unlike an inactive wife who recives survivors'benefits from the pension 
scheme of her husband. This seems to be a kind of discrimination. There are many other 
problems: lower income replacement of benefits concerned, different definition of survivors, 
different scope of application, etc. 
In addition, the scope of application is fixed by Civil Law, which means that only the 
present legal spouses can receive survivors'benefits. Divorces and not legally acknowledged 
children are excluded from the application of survivors'benefits. 
This paper shows some personal proposal to reform the present regulations. The most 
important measure is the integration of different pension schemes. The conclusive statement 
is that Japan must shift from insurance-oriented principles to welfare-oriented principles 
for the protection of survivors to answer their real needs. 
179 
